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PC09-0014
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION E.P.I.C.E
ARNAUD HUEBER, MARGUERITTE MARTINEZ-ALMOYNA, DENIS LIND
Hôpital Clinique Claude Bernard, cardiologie, Metz cedex 3, 
France
EPICE : Enseignement et Promotion Interprofessionnels en 
Cardiologie interventionnelle et Electrophysiologie (http://
e.p.i.c.e.free.fr/EPICE/index.html). Est une association créée 
par une équipe de cardiologie interventionnelle (cardiologues, 
infi rmières et manipulateurs en radiologie).
L’association a pour objectifs de Promouvoir le rôle du personnel 
paramédical en salle de cardiologie interventionnelle.
Participer à l’élaboration d’un statut particulier à ce personnel en 
tant que technicien spécialisé.
Participer à la formation des personnels.
Faciliter et développer une politique de recherche en cardiologie 
interventionnelle.
L’association EPICE souhaite partager ses connaissances (dans le 
domaine de la radioprotection, de l’hygiène, de la recherche…) 
par le biais de formations et rencontres locales et nationales. Nous 
souhaitons aussi nous fédérer avec d’autres associations afi n d’avoir 
une plus grande reconnaissance de notre spécifi cité. Dans ce but 
l’association a développé une politique de communication nationale, 
a participé à des évaluations des pratiques professionnelles dans le 
cadre des certifi cations actuelles.
PC09-0052
SOCIAL SUPPORT AND ITS RELATIONSHIP 
WITH ESSENTIAL HIGH BLOOD PRESSURE PATIENTS’ 
ADHERENCE TO TREATMENT
SAID KARA
Université de Batna- Algérie, Psychologie de la santé, M’Sila, Algérie
The research dealt with social support and its relationship with 
essential high blood pressure patients’ adherence to treatment, 
through trying to answer the following questions: Does the degree 
of social support have any statistical signifi cant relationship with 
essential high blood pressure patients’adherence to treatment? 
Does the social support of a family to its essential high blood 
pressure ill member have any statistical signifi cant relationship 
with adherence to treatment? Does the social support of doctors 
to their essential high blood pressure patients have any statistical 
signifi cant relationship with adherence to treatment ? 
The research was set into two parts: Theoretical part which tackled 
to research variables.
Practical part which studied 100 essential high blood pressure patients 
over 30 days, who were asked to answer two questionnaires (social 
support & adherence to treatment) devised by the student researcher. 
As a result, the research proved the existence of statistical signifi cant 
relationship at the level 0.01 between social support (including the 
support of family and doctor), and essential high blood pressure 
patients’ adherence to treatment.
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